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価方法としての作成した （ !" 
   ! ! #$ ）の病棟内行動尺度や，地
域で生活しているケースを評価する %（ 
%& " '(），精神科リハビリテーション
行動評価尺度（  !! # )&(! # * 
#' %+"；)%），日本語版の,-，精
神障害者社会生活評価尺度（. * /#! 
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者を 名（  %群とする），さらに作業療法に自主的
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合計点 社会的活動性 ことばのわかりやすさ セルフケア 社会生活の技能
































































「逸脱行動」の点数は  群と  %群で有意な差は








し，統計学的検定では， 群と  %群の間， 
群と  %群の間ともに有意な差はなかった．
中項目点数を比較したところ，「ことばのわかりや
すさ」と「セルフケア」は  %群が  群より有意
に高値，「社会生活の技能」は  %群が  群より
有意に高値であった．小項目点数の比較では，「こ
とばの意味」と「身支度」は  %群が  群よりも























生活の仕方のまずさ．身体障害者で .（! & !
* '   & #$）が重要な目安として測られるのに対
して，精神分裂病ではもう一段高次の手段－道具的
な尺度が考えられている．臺の造語によれば，それ
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